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Zolotaryov V.M., Antonets T.Yu. 
Dynamics of high-voltage plastic-insulated power cable heating. 
Results of power cable capacity computations for the voltage of 
220 kV are analyzed. The work deals with developing a current 
rating computation system for high-voltage cross-linked poly-
ethylene power cables. 
Key words – power cables, plastic insulation, current rating 
computation. 
